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 PERIYYATAANI
Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis dengan judul "Tradisi Bertani Jagung
Masyarakat Muna" (Kajian Struktur Kegiatag Struktur Teks, Konteks Penuturan,
Proses Penciptaan dan Fungsi Mantra serta Model Pembelajarannya di SMA)
beserta seluruh isinya adalah benar{enar karya saya sendiri d&n saya tidak
melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai
dengan etika keilmuan yang berlalar dalam rnasyarakat keilmuan. Atas pemyataan
ini saya siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila
kemudian ditemukan adanya pelnnggaran terhadap etike keilmuan dalam karya
saya ini atau ada Haim dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini.
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